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U ovom se radu obraduju nadimci i prisvarci mjesta Vrisnik 
na otoku Hvaru. Prikazana antroponimijska grada sakupljenaje 
terenskim istra:i:ivanjem tijekom veljace i ozujka 2003. godine. 
Broji ukupno 156 jedinica koje su sakupljene na uzorku od oko 
220 stanovnika. Rad se sastoji od dva dijela: prvi je opisni i 
analiticki, dokje drugi pojmovni i donosi antroponime poredane 
abecednim redom na nacin rjecnika. 
Kljucne rijeCi: nadimak, prisvarak, antroponimija i imenica. 
I. DIO 
0. Uvod 
Vrisnik je mjesto u sredisnjem dijelu otoka Hvara, okrenuto je u pravcu sjevera i 
smjesteno je na oko 150 metara nadmorske visine. 1 Za razliku od nekih susjednih mjesta-
kao sto su Pitve i Vrbanj - Vrisnik nema svoju Juku. Upravo je spustanjem stanovnika iz 
Pitava, u potrazi za izlazom na more, nastalo danasnje sredisnje mjesto tog dijela otoka, 
mjesto Jelsa, dok je preseljenjem dijela zitelja Vrbanja nastala Vrboska. Usprkos tome, 
jezicne odlike Pitava i Jelse s jedne strane, te Vrbanja i Vrboske s druge, nemaju onoliko 
eksplicitnih istosti, koliko se barem ocekuje slijedom spomenutih genetsko-historiografskih 
' Vrisnik katastarski pripada Opcini .!elsa, od koje je udaljen oko 4 kilometra. 
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Cinjenica. Dapace, idiomi Jelse i Vrboske imat ce vise zajednickih jezicnih odlika, nego li 
sto ce ista mjesta imati dodirnih tocaka s govorima naselja iz koj ih su ponikli. 
Svojevrsna brdska izolacija odredilaje stanovnike Vrisnika' uglavnom prema tezackim 
poslovima (ali i opcenito poljoprivrednim),l iako se dio zitelja u desetljecima za nama 
preselio u neko od obliznjih mjesta uz more, ponajprije Jelsu. Dobrano sacuvavsi svoj 
identitet izvan izravnog dohvata globalizacijskih i inih turistickih socijalno-kulturnih 
intervencija, vrisnicki je govor uspio pruziti otpor adstratu i svakom drugom izvanjskom 
utjecaju na organski idiom. Iako se val civilizacijskih procesa ne moze izbjeci nina naoko 
netaknutim prostorima (kakav prostor Vrisnik svakako jest), nemoguce je da se makar malo 
ne manifest ira odraz globalizacijske vreve i opce svakidasnjice na ovoj organskoj zajednici. 
Medutim, utjecaji koji se zrcale kod danasnjih izvornih govornika u Vrisniku mali su, sto 
omogucuje da se ovaj govor proucava anketiranjem (po mogucnosti) najstarijih stanovnika. 
No, kolikogod danasnji govor bio originalan i kolikogod on vjerno podsjecao na govor 
davnih vremena, ipak postoji razlika deskripcije arhetipa koji je tumacio Mate Hraste, 
odnosno opis koji na istoj jezicnoj mikrocjelini nudimo mi u ovom radu. 
Spomenusmo selidbu u Jelsu . Nadimci i prisvarci vrisnickih obitelji, koje u casu 
zabiljezbi obitavaju u Jelsi, jesu ovi: Bulan. Gvarda/amic, L~lpez. Marcon. Miko/dmija. 
Murat, Miirvica. Po/ii. P~lze. Sa/a, Usijac, Zdrin. 
Medutim, naisli smo i na imena nekih obitelji iz Vrisnika, koje su se odselile s otoka. 
Dokumenti koji su nam na raspolaganju govore da je njihova novo utociste bilo poluotok 
Peljesac. U prvom slucaju rijecje o dvije obitelji cija su prezimena medu mnogoljudnijim 
u Vrisniku: Grgicevic i Gundulic:' Nikola Grgicevic, sin Stjepana Grgicevica i Kate Bilicic, 
odselio se 1872. godine u Podvlasticu. ; BuduCi da nije imao muskih potomaka, ova je 
obitelj ubrzo izumrla." Drugi slucaj tice se Nikole Gundulica, sina Antuna Gundulica i 
Marije Grgicevic, koji se ljeta Gospodnjega 1840. preselio u Karmen.7 Kao ina primjeru 
prethodne obitelji, i ovaje izumrla ne docekavsi pocetak XX. stoljeca. Treci slucaj vezan je 
uz obitelj Ostojic, koja nije odvec brojna u Vrisniku. Dominik Ostojic, sin Ivana Ostojica i 
2 
Prema lokalnom izgovoru stano\'n ik Yrisnika je Vri.mic'iinin, stanovnica je Vri.m~ka, a samo mjesto je 
Vrisnik. 
3 Potvrdu takvoga stajali sta pronasao sam u clanku Yiska Dulcica: "Na Hvaru ima takvih napustenih pastirskih 
naselja, a ima ih koja i danas postoje u pomalo neobicnom kontinuitetu, kao npr. 1-lumac-naselje sela Yrisnik, za 
koje sc prije govorilo da u njemu nitko sta lno ne stanuje, ada uvijek ima !judi u njemu (osim na Bozic i Uskrs). 
Naime, Yrisnicani imaju dosta plodnog zemlji sta i malo obraduju zemljiste oko Humca, koje je krsevitije, ali 
posto nemaju u blizini sela mnogo sume, uvijekje neko u Humcu, gdjc ima lijepih kuca i crkva. Yrisnicani tamo 
vise ncmaju stoke, ali do laze radi sjece drva, takalja za vinograde, trave i 'kica' za koze". Yisko Dulcie: Nasranak 
sela Rudine. Prilu::i povije.moj gradi o nase/jima na otoku Hvam, "1-lvarski zbornik", br. 2, 1974., str. 277. 
4 Vjerojatno je doslo do pogreske kod prepisivaca maticnih i inih knj iga u XIX. stoljecu, otkada i datiraju 
izvori na koje se pozivamo. Jer, ovo se prezime zadnjih desetljeca u Yrisniku pojavljuje samo kao Gurdulic, a 
nikako u obliku Gundulic. No, bit ce da je oblik Gurdulic ipak nastao od starijeg izraza. Gundulic, koje po Petru 
Simunovicu dolazi od imenice gondola. Vidi opsirnije u Simunoviccvoj knjizi Hrvatska pre::imena, Zagreb, 
1995., str. 17. 
'Nenad Vekaric: Hvarani najugo::apadnom dijelu Pelje.i'ca u /8. i /9. stoljei:u, "Hvarski zbornik", br. 5, 
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Marije Gurdulic, odselio se 1874. godine u Trpanj. 8 Sudbina je htjela da se doseljenici iz 
Vrisnika ne zadrze dugo na peljeskom tlu. Ne ostavivsi muskih potomaka, i ovaje obitelj u 
nekoliko desetljeca izumrla.9 Stetaje sto pored obiteljskih naziva nisu navedeni i nadimci. 
Pisani tragovi dosadasnjih proucavatelja vrisnickoga govora vrlo su oskudni. Sustavna 
analiza jezicnih karakteristika nikad nije dosljedno i primjereno provedena, tako da je jos 
uvijek ostalo otvoreno pitanje opisa i rasclambe osobina idioma, kojim se sluze stanovnici 
mjesta o kojem pisemo. 
Pokusaja da se panoramskim pregledima makar i malo prikazu najosnovniji jezicni 
izuzeci vrisnickoga govora zabiljezili smo u radovima Mate Hraste i Petra Simunovica. 
No, njihovi su prilozi uglavnom smjerokazi dijalektolozima, a ne upute istrazivacima koje 
bi se imale primijeniti pri detaljnim analizama na fonoloskoj, morfoloskoj iii leksikoloskoj 
razm1. 
Takoder, pisani izvori s vrisnickim nadimcima jos su manje dostupni, a gotovo jedino 
do cega je moguce doci jesu pojedini objavljeni popisi partizana. Medu tim skrtim 
publicistickim faktografijama pronasli smo ime Jakov Bojanic-Johancic, kojeg se- kao 
jedinog Vrisnicanina- navodi na popisu od 35 boraca partizanske cete "Matij Ivanic". 10 Na 
drugom mjestu nalazi se pop is dobrovoljaca koj i su otisli ratovati na kopno: "Iz Vrisnika su 
u januaru posli: Aleksa Rubinic Prospera, Ivan Gurdulic Marina, Andre Grgicevic Antin, 
Nikola Franicevic Ant in i Jure Franicevic Antin". 11 Medutim, ovdje sene navode eksplicitni 
nadimci, nego se u administrativnoj maniri istice tek ime oca. 
Za razliku od doista malog broja dijalektoloskih radova u korist vrisnickog idioma, 
umjetnicki tekstovi - u prvom redu cakavska poezija- odvojili su od zaborava mnoge 
rijeci i fraze. U dijalektalnim djelima brace Marina i Jure Franicevica, te manje ambiciozne 
Anke Caric, 1 ~ vrisnicki je govor dobio zaista reprezentativnu poeziju, a nije manje vazno 
ni sve leksicko blago koje se u njoj nalazi. 
Prvi se, od slavne brace, cakavskom zbirkom bio oglasio stariji Marin, kojemje splitska 
Matica hrvatska tiskala knjigu Sve mas/ine (Split, 1971.). Onaje zbir autorova cakavskog 
pjesnikovanja, a akcentuacijuje izvrsio Mate Hraste . No, iako se u pouzdanost njegova uha 
nema razloga sumnjati, ugledni je dijalektolog pojedine slogove biljezio dugouzlaznim 
stokavskim akcentom (a), na koji se u Vrisniku ne moze naici. Pogotovo ne prije vise od tri 
desetljeca, kad su i nastaja le Hrastine zabiljezbe. S obzirom nato da je on akcentuaciju 
vrsio prema kazivanju autora, slobodni smo pretpostaviti da je sam Marin Franicevic -
ziveci i djelujuci dosta vremena izvan svojega rodnog mjesta- bio poprimio stokavske 
naglasne odlike u svojem idiolektu, koje su ipak morale ostaviti traga ina njegovom izgovoru 
' Nenad Yekaric: Hvarani '"' Peljesc 11 II, " Hvarski zbornik", br. 6, 1978., str. 244. 
• Ibidem. 
10 Yinko Belie i Zorko Milicie: H\'{/rska dobrovoljacka parti~anska ceta "Mali) lvanic ··, " Hvarski zbornik", 
br. 3, 1975. , str. 77. 
11 Sibe K vesic: NOP na Hvaru nakon paljenja Vrbanja iDol a , " Hvarski zbornik'', br. 4, 1976., str. I 07. 
"Anka Carie objavila je nekoliko zbirki cakavske poezije, medu kojima je najznacajniji njezin prvijenac, 
Fri:': na sarcu, koji je publiciralo Radnicko sveuciliste "Duro Salaj" iz Splita, 1986. godine. Zbirkaje akcentuirana 
i po svemu sudcci vrlo pouzdano, ali se nigdje u knjizi izrijekom ne navodi ime priredivaca i akcentuatora. 
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vlastitog idioma. 13 Medutim, akeentuirani fragment koji donosi Petar Simunovic najednom 
drugom mjestu, 14 vjemi je prikaz naglasnih osobina ovoga govora. Potonj i dijalektolog 
takoder je nadodsjecnu razinu Franicevicevih stihova bio odredio na temelju kazivanja 
samog autora. 
Drugi pjesnik, Jure Franicevic-Plocar, cakavskom knjigom predstavio se u izdanju 
Cakavskog sabora, koji muje objavio knjigu Saka zemje (Split, 1974.). Knjigaje u eijelosti 
akeentuirana, a ime akeentuatora nije naznaceno. Ma tko on bio, posao je obavio vrlo 
pouzdano i znalacki : akeentuaeija zbirke Saka zeny·e odgovara osobitostima vrisnickoga 
govora, koje smo zatekli u nasem istrazivanju na lieu mjesta. U njoj je zateceno ono stanje 
naglasnih karakteristika, u koje smo se i sami uvjerili, i koje opisujemo u dijelovima ovog 
rada koji slijede. Knjiga koju spomenusmo, jedina je cakavska stihozbirka koju je Jure 
Franicevic Plocar objavio za zivota. Posthumno mu je publieirana izvrsna knjiga Friii, u 
izdanju Knjizevnoga kruga (Split, 200 1.), koju je sastavio i kolaeionirao Mirko Pre las. 
Akeentuaeijuje izvrsila Katja Tresic Pavicic i u njezin se rad moze pouzdati. 
Pa ipak, ni na tim jezicnim primjerima nisu se mnogo zadrzavali dijalektolozi, cak ni 
oni koji su priredivali izabrane pjesme brace Franicevic. Obojiea su bili dobili reprezentativno 
izdanje u prestiznoj biblioteei Pet stoljeca hrvatske knjiievnosti, ali se nitijedan priredivac 
nije ozbiljnije dijalektoloski pozabavio njihovim cakavskim pjesmama. Djelo Marina 
Franicevica priredio je Sime Vucetic, 15 dokje izbor iz djela Jure Franicevica Plocara naCinio 
Slobodan Novak. 1 ~ 
U ovom radu zanima nas antroponimijska grada naselja Vrisnik, koju smo prikupili u 
terenskom istrazivanju.17 S obzirom nato daje to iskonska grada, selektirana na lieu mjesta 
i bez prenosenja iz inih pisanih dokumenata, smatramo je dragoejenim i originalnim prinosom 
proucavanju kako onomastickih karakteristika mjesta,jednako tako i istrazivanjujezicnih 
tipicnosti opcenito. S ovim se postulatima izravno nadovezujemo na profetske zazive 
Bozidara Finke, 18 koji je u svojim radovima trgao od zaborava mnoge osobitosti pojedinih 
dijalekata, ali je i neumomo upozoravao na vainost ustrajanja u dijalektalnim proucavanj ima. 
Jako se u abeeedariju vrisnickih nadimaka i prisvaraka ne nalazi reprezentativna 
dijalektalna grada koja bi omogucila dubinsko, preeizno i peremptomo odredivanje 
fonoloskih, morfoloskih i tvorbenih tipicnosti vrisnickoga govora, donesena antroponimijska 
11 
S poprilicnom sigurnoscu iznosim ovo stanoviste,jer ga temeljim na iskustvu koje sam ostvario na primjeru 
pjesnika Zlatana Jaksica iz Selaca na Bracu, otkuda i sam potjecem. Nairne, on je pisao iskljucivo cakavsku 
poeziju na se lackom idiomu, alije zbog dugogodisnjeg izbivanja iz mjesta - ziveci uglavnom u Zadru i djelujuci 
kao sveucili sni profesor- u njegov materinski se lacki govor uslo obilje stokavizama, koje je pokusao cakavizirati. 
Takoder, njegov jc selacki cakavski govor potpao dijelom pod utjecaj ad strata, sto prepoznajem i u akcentuiranim 
pjesmama Marina Franicevica. 
14 Petar Simunovic: Je~ik-govor Hvarana, "Otok Hvar' ', monografija, Zagreb. 1995 ., str. 260. 
" Marin Franicevic, Petstoljei:a hrvatske knji:Cevnosti, knjiga 133, Zagreb, 1976. 
16 Jure Franicevic-Piocar, Petstoljei·a hrvatske knji:Cevnosti, knjiga 143 , Zagreb, 1977. 
17 Terensko istrazivanje u potrazi za nadimcima Vrisnika provodio sam u nekoliko navrata tijekom veljace i 
ozujka 2003. godine. U tome mi je pomogla obitelj danas pokojnog Ivana Bogdana. Gospodin Bogdan preciznim 
mi je izgovorom kazivao obi ike nadimaka i imena njegovih bivsih i sadasnjih sumjestana, tako daje akcentuacija 
izvorna i pouzdana. U vrijeme prikupljanja recene grade, Ivan Bogdan bio je jedan od naj starijih Vrisnicana, koji 
je citav zivot proveo u svojem mjestu. Upravo taj fakt smatram dodatno vaznim za pouzdanost ovog rada. 
" Bozidar Finka: Cakavska jezic'lw problematika, "Cakavska ric", br. 2, 1972., str. 5. - I 0. 
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grada svejedno moze ukazati na neke od odlika morfonoloskih karakteristika doticnog 
idioma. Premda nam u ovom radu nije namjera eksplicitno elaborirati morfonoloske 
posebnosti vrisnickoga govora, na ogranicenom uzorku ovdje prikazane leksicke grade 
mogu se, dakle, ustanoviti pojedine jezicne odlike. Posebno isticemo izgovor glasa sto ga 
biljezimo grafemom c, kojije umnogome razlicit od istovjetno pisanoga grafema u standardu. 
Stanovnik Vrisnika taj glas izgovara mnogo mekse, nego li sto ga izgovara stokavac. Posrijedi 
je bezvucni palatoalveolar It' /, koji se u straznjem nepcu artikulira iza standardnojezicnog 
fonema c. Ovakav omeksani izgovor glasa c cestaje pojava u cakavskim govorima na tlu 
primorske Hrvatske (posebice na otocima), pa se citatelj na ovom mjestu s tom pojavom 
zacijelo ne susrece prvi put. 
Kao i u prijasnjim radovima ove vrste, i na ovom mjestu odlucili smo se za model 
djelidbe cjelovitog antroponimijskoga korpusa na: 
I . nadimke i 
2. prisvarke. 
Pod nadimkom podrazumijevamo obiteljski naziv kojije doticnoj rodbinskoj zajednici 
nadjenut odavna, i prenosi se kroz vise narastaja, dok pod pojmom prisvarka predmnijevamo 
onaj nadjevak, koji je naknadno pridodan osobi koja vee nosi obiteljski nadimak (na primjer, 
prisvarak Gasper unutar nadimka Froncevi.). 
1. Naglasne osobine vrisnickoga govora 
I. I. Jnventar naglasaka 
Govor Vrisnika tipizira klasicni cakavski troakcenatski sustav s ikavskim refleksom 
jata. Prema podjeli koju je proveo Dalibor Brozovic, 19 vrisnicki idiom spada u prvu od 
ukupno pet cjelina koje su stratifikacijski odredene prema vrstama i polozaju naglasaka. 
Cakavski govor Vrisnika poznaje dva silazna akcenta i jedan s uzlaznom intonacijom. 
Silazni su kratki (a) i dugi (a), dok je uzlazni dug, a prepoznajemo ga po uobicajenom 
nazivu cakavski akut (a). 
Pored kvalitativnih vrijednosti prozodije spomenutoga govora, postoje i one 
kvantitativne. Mislimo pritom na duzinu sloga, koja se u ovdje donesenoj gradi javlja 
iskljucivo na slogovima prije pada akcenta (a). 
Tema ovog clanka nije detaljno opisivanje akcentuacijskih osobina vrisnickoga govora. 
Za potrebe tako minuciozne deskripcije naglasnih tipicnosti , naime, trebalo bi se ozbiljnije 
pozabaviti fonoloskim i morfoloskim karakteristikama razmatranoga govora. Ovdje smo 
samo skicirali akcenatsku strukturu vrisnickoga idioma, jer prilozena antroponimijska grada 
nudi mogucnost upoznavanja s inventarom vrisnickih naglasaka, kao sto pruza priliku i za 
panoramski pregled distribucije tih istih naglasaka. U tom smislu, na ovom mjestu analiziranu 
distribuciju naglasaka u vrisnickom govoru treba shvatiti kao skicu uspostave konacnoga 
pregleda sa svim (najvaznijim) naglasnim osobinama ovog idioma. 
19 
Samardz ija Selak: Leks ikon hrvatskoga je::ika i knji::evnosti, Pergamena, Zagreb, 200 I. Vidi natuknicu 
Dalibora Brozovica, cakavsko nwjecje, str. 98-100. 
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/ . 2. Distribucija naglasaka 
Kao i u vecini cakavskih govora, i u vrisnickom idiomu naglasak se moze naci na bilo 
kojem slogu unutar rijeci. 
Vee i letimicnim pogledom lako je konstatirati kako se u nadimcima i prisvarcima 
najucestalije pojavljuje kratkosilazni naglasak, zatim dugosilazni, dok je po cestotnosti 
realizacija najrjedi cakavski akut. 
/. 2. /. Kratkosilazni akcent 
Na uzorku od 156 jedinica u ovoj nomenklaturi , kratkosilazni naglasak pojavio se 75 
puta, sto znaci da je zastupljen ukupno 48.07 posto. 
Na kratkosilazni akcent naiCi cemo u jednosloznim rijecima, te na svim slogovima u 
visesloznim rijecima. 20 Primjeri: 
Ante/a. Bepica, Jiipan 
Fili'povi, Gargi'cevi, Pardi1o 
Masuri'rw. Miko/etinovi. Stipanicevi 
K~lsii. Lasic, Polii. 
Kako se moze vidjeti iz nekoliko zadnjih primjera, kratkosilazni akcent pojavljuje se 
nakon prednaglasne dulj ine sloga. Beziznimno, u svim situacijama kod navedene 
antroponimijske grade, nakon kvantitete nalazit ce se kratkosilazni naglasak. Dugosilazni 
akcent, cirkumtleks, nakon kvantitete realizirat ce se u nekim kosim padezima, dok je 
situacija pojave cakavskog akuta u kombinaciji s kvantitetom istinski raritet. 
/. 2. 2. Dugosilazni akcent 
Kao i u slucaju prethodne vrste naglaska, i ovdje je posve identicna situacija. U fundusu 
od 156 imena zatekli smo njih 60s dugosilaznim akcentom. U statistickom smislu to znaci 
da se doticna vrsta naglaska pojavljuje u 38.46 posto slucajeva. 
Na svim slogovima moguce je naici na dugosilazni akcent. Evo primjera za to: 
B6jetovi, Cimula, Vl6hotovi 
Levadtlra. Marij6novi, Sekuj6tovi 
Cvit6n, !von. Zdrin. 
/. 2. 3. Cakavski akut 
U okviru nadimaka i prisvaraka najmanje se od registriranih naglasaka u vrisnickom 
govoru rabi cakavski akut. Na istom uzorku koji ovdje prilazemo zatekli smo ukupno 25 
natuknica koje na sebi imaju akcent s dugom uzlaznom intonacijom, a to znaci da se njegova 
izrazenost pojavnosti izrazava s 16.02 posto. 
'" U gradi koju ovdje donosim ni sam naisao niti najedan primjer u kojem bi se kratkosilazni akcent zatekao 
najednos loznoj rijeci. Osim u slucaju dvoleksemske natuknice Divji Pop. No, is trazivanjem na terenu visekratno 
sam se uvjerio kako takve rijeci s igumo postoje . Na primjcr: cok. piis. par ... 
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Cakavski akut takoder se realizira na svim slogovima, a istrazivac vrisnickoga govora 
naci ce ga i u jednosloznim rijeCima. Prim jeri: 
Briico. Ciid01: Milrvica 
Bujiisovi. MarJncevi. Sijiivac 
Jakie, Mitilj, ServJ. 
Nepodudamost u brojcanim izracunima bit ce vidljiva iz razloga sto smo mi znamenk.om 
154 odredili svaku leksicku jedinicu ovoga rada zasebice, pritom se ne usredotocujuci 
posebno na one nadimke i prisvarke koji se sastoje od dva clana (recimo Divji Pop iii Mali 
Marin) . 
I. 3. Dvostruki nagiasak 
Kao i u vecini cakavskih leksema, i u vrisnickomje govoru mogucnost da se dva akcenta 
zateknu na jednoj rijeCi svedena na minimum. Realizacija dvaj u akcenata unutar jedne 
rijeci naprosto je nemoguca, iako se u literaturi mogu naci brojni prim jeri za to. Medutim, 
suvremena dijalektologija i akcento logija takve mogucnosti smatraju iznimkama. Najcesce 
je to situacija kod superlativa s tri iii vise slogova, ali se u nominativimajednine kod imenice 
gotovo nikad ne ostvaruju. 
Dvostrukost akcenta unutar jednog nadimka iii prisvarka, u ovom smo radu zaticali 
jedino u primjerima kad se sam naziv sastoji od dvoleksemske natuknice. Primjeri za to 
jesu sljedeci : 
Divji Pop. Mali Marin. Mali Prospe 
Samin Cibib, ViHi Marin , Z'ija Grande 
U jednom jedinom slucaju zatekli smo dvoclanu natuknicu u kojoj je s jednog clana 
izostao akcent. Posrijedi je prisvarak: Me5tre Jviinic. 
I. 4. Nenaglasena duiina, kvantiteta 
Promatrajuci prozodijske osobine vrisnickog idioma, pored troakcenatskoga cakavskog 
inventara percipirat ce se i nenaglasena duzina, odnosno kvantiteta. Iako je o njoj u ovom 
radu usput vee bilo spomena, nije na odmet ponoviti kako se ona realizirajedino u slogovima 
prije pada akcenta. 
Ona se najcesce pojavljuje na prvom slogu, za sto primjere vidimo u antroponima: 
BII ac, L£/pei, Puze 
Cic i'novi, Mori'novi. 
Ali, nalazimo i primjere kad se fomlUia kvantiteta plus naglasak udaljava od inicijalnog 
sloga u nazivu: 
Bojdonovi. Cobicevi, Marnjocak 
Potejonac. 
Kvantitetu se jako cesto moze cuti i u kolokvija lnoj komunikaciji s izvornim 
govornikom . Ona je relativno duga i ne moze ju sene zamijetiti . 
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2. Postanak nadimaka i prisvaraka 
Vise je nacina kojima maze biti mottv~ran postanak nekog nadimka . U 
srednjodalmatinskoj provenijenciji posebice je razvijena primjena nadijevanja nadimaka i 
prisvaraka,jer su energicni mediteranski temperament i rugalacko-provokatorski mentalitet 
svakako dobri pokretaci nastajanja posebnih imena !judi. Osim toga, u manjim sredinama 
(posebice otockim) cestje slucaj da dvije iii vise osoba imajujednako i ime i prezime, paje 
nadimakjedina i nepogrjesiva diskriminanta kojajasno diferencira osobe s istim sluzbenim 
imenom i prezimenom. 
Na ovom mjestu vazno nam je upozoriti na osnovne odlike postanka vrisnickih 
nadimaka, i necemo se- osim partikularno- baviti njihovom etimologijom. Hijerarhija 
naCina kojima se nadijevaju nadimci i prisvarci, uglavnomje, manje iii vise, posvudajednaka. 
Stoga cemo i ovdje primijeniti model koji smo i ranije rabili, a njega cine ove cetiri kategorije: 
2. 1. nadimci nastali prema (ielesnim osobinama iii manama 
2. 2. nadimci nasta/i prema osnovnom zanimanju 
2. 3. nadimci izvedeni iz vlastitih imena 
2. 4. nadimci izvedeni od zoonima i fitonima 
2. 1. Nadimci nastali prema tjelesnim osobinama iii manama 
Jedan od najkarakteristicnijih nacina nadijevanja nadimaka i prisvaraka jest onaj po 
kakvoj tjelesnoj mani, iii opcenito po kakvoj tjelesnoj narocitosti pojedinca. Posebice su 
zanimljivi oni nazivi koji se udjeljuju iz rugalackih i tome slicnih pobuda. U vrisnickom 
abecedariju naici cemo na nazive: Bllac. Boca. B£/kalovi. Dilas. Gobicevi, Koiica, Koiinovi. 
Kr6ko, Pardi'lo. Pi'cek, Spl'ca. Sporkica, Ti'kva, Usijac . 
Unutar te skupine mogli bismo oformiti i jedan pododjel, koji bi se ticao onih nadimaka 
i prisvaraka stono nastadose prema kakvoj osobi iii predmetu na koji doticna osoba podsjeca, 
iii je nekom saljivom zgodom imenovana po njemu. U takvu podskupinu svakako bismo 
ubrojili ove nazive: Bi5·kup, !siJkarsf, Jedri/ica , Paver. 
2. 2. Nadimci nastali prema osnovnom zanimanju 
U vecini naselja nadijevaju se nadimci koji su izravno iii manje izravno motivirani 
zanimanjem iii nekom drugom djelatnoscu kojom se doticna osoba bavi. 
Pored zanata, koji odredeni mjestanin profesionalno obavlja, u ovom odsjecku 
podrazumijevamo i neke druge vidove aktivnosti koje su bile osnovnim pokretacem 
dodjeljivanja nadimka iii prisvarka. Tzdvajamo ove: Levadura, Ltlpez. 
U osnovnu skupinu ovog poglavlja umetnut cemo ove nazive: Bi'znis. Kapit6novi, 
Remerinovi. Sijdocevi. Tdjnikovi. Diljem otockoga dijela Srednje Dalmacije cest slucaj pri 
oslovljavanju kojega starijega gospodina jest izraz: me§tJ·e. Taka smo u inim hvarskim 
mjestima nailazili na vise naziva sa spomenutom rijeccom 21 , ana susjednom otokujedan 
'I • 
· Sinisa Vukovic: Antroponimija Vrhanja. Nadimci i pri.,varci mjesta Vrbanj na otoku Hvaru, "Cakavska 
ric'', br. I, 2004., str. 130. 
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drugaciji varijetet u obliku MestriC 22 , u Vrisniku smo naisli samo na jedan slican slucaj: 
Mestre lviinic. 
2. 3. Nadimci izvedeni iz vlastitih imena 
Nadimke i prisvarke koji su izvedeni iz vlastitih imena i prezimena mogli bismo 
uglavnom stavljati uz bok s hipokoristicima. Velik je broj varijanata u kojima se mogu 
zateci pojedina osobna imena (najce§ce Ante, Ivan, Petar. .. ), ali smo mi na ovom mjestu 
registrirali samo one najznacajnije i najcesce. Pritom je vrlo kurentna pojava da se na isti 
izraz naide u nekoliko razlicitih mjesta, ali da se razlika osjetijedino u akcentu. Te situacije 
cesto sui najzanimljivije, a osim toga ukazuju i na neke posebnosti doticnoga govora. 
Vee samim pogledom na nomenklaturu vrisnickih naziva iznenadit ce nas bujnost oblika 
imena Andro iii Ante: Andrica. Ante/a. Anton. Antunka. Antuni'cevi, Tone. Tonic. U vokativu 
pojavljuje se oblik Onte, pa ga primjecujemo u primjeru: Veli Onte. Slijedi musko ime 
Josip, koje ima dvije hipokoristicne tvorenice, Bepo i Sibe, kao i izvedenicu Bepica, od 
Bepo. Musko ime Ivan zatekli smo u ovim verzijama: ive. Ivan. Pahaivo, Zone. I me Nikola 
manifestira se na tri naCina: Mikolamija, Mikoletinovi i Mikula. 
Neki ostali oblici muskih imenajesu: 86rtul, Cvit6n,Jure, Pr6spe,21 Stipe, Zorzi (Juraj). 
Oblici zenskih imena daleko su rjedi . Nasli smo ovaj: Polii (Paulina). Od zenskih imena 
potjecu antroponimi Cvitinovi i Tomaiin, a iz muskih Antuni'cevi. Fit i'povi, Froncevi. 
Ltlkicinovi, Marij6novi, Mar incevi. Mart iiwvi. Stipanicevi. 
Rijetko se dogada da se ime u muskom rodu rabi za zensku osobu iii obratno. U Vrisniku 
smo naisli na slucaj da se jedno dvoclano ime u muskom rodu koristi za zenu: Divji Pop. 
Takoder, rijetki su slucajevi kad se nekoga imenuje po stvarnoj osobi izjavnoga zivota, 
ako doticni na njega slici iii ako nekom drugom osobinom ta ista osoba na ciljanijavni lik 
podsjeca. Ovdje smo naisli na prisvarak Di'fas, koji se odnosi na stvarnoga politicara iz 
nekadasnje SFRJ. 
Zanimljivo je da se prisvarak Keko u Vrisniku ne odnosi na musko ime Franko (iii 
neko slicno), kao sto se dogada u mnogim mjestima u kojima smo do sada istrazivali. 
Oblici Mene i Menica svakako potjecu od imena Dominik i Dominka, odnosno od neke od 
nj ihovih tvorenica. 
Buduci da ovdje govorimo o onomastici, spomenut cemo i dva izraza koji su nastali po 
predjelu samoga naselja. Velikom hrvatskom knjizevniku Juri Franicevicu, nastavak Plocar 
i jest dodan po predjelu Place, tj. lokalitetu u Vrisniku na kojem je podignuta njihova 
obiteljska kuca. Drugi obiteljski nadimak je Raei'cevi, jer obitelj zivi na predjelu imenom 
Raeic. 
"Sinisa Vukovic: SelaHe ka=ate. Nadimci pri.vmrci i hipokoristici Seh/C·a 1w otoku Brac'u, "Cakavska riC"', 
br. 2, 200 1., str. I 0 I. 
23 lspitanici mi nisu uspjeli potvrditi iii opovrgnuti sumnjuje li prisvarak GiFper nastao od vlastitoga imena 
Prosper, koji ga i nosi. 
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2. 4. Nadimci izvedeni od zoonima ijitonima 
Svako mjesto, beziznimno, ima obilje nadimaka i prisvaraka koji su izvedeni iz naziva 
za neku zivotinju iii biljku. Naziv se brzo nalijepi : bilo da je doticni spretan poput neke 
zivotinje, ilije njezin uzgajivac. Zacudo, u Vrisniku nismo naisli ni najedan naziv koji bi 
podrazumijevao izravnu povezanost s nekom zivotinjom, iii njezinom osobinom. 
S druge strane, ime biljke moze se komu udijeliti zbog uzgajanja iii prodaje te biljke, 
odnosno iz nekoga slicnoga razloga koji i ne mora biti izravno motiviran kontaktom s 
biljkom . Nazivi se dodjeljuju najcesce po dijelu biljke iii po nekom nametniku, kao stoje 
slucaj s ovim vrisnickim nazivima. Za razliku od vecine mjesta, u kojima su ipak dominantniji 
nadimci i prisvarci nadjeveni po nekoj zivotinji, u Vrisniku smo n~ terenu ~atekli upravo 
obrnutu situaciju. Biljkom potaknuti nadimci i prisvarci jesu ovi: CTnkovi. Cimula. Sam in 
Cibib. Ti'kva. 
3. lzgovor prezimena 
Cesto se u kolokvijalnom razgovoru povede diskusija glede izgovora nekoga prezimena. 
Jedini tocni izgovor onakav je kako ce ga izustiti onaj koji ga i nasi. Zato cemo mi u ovom 
dijelu rada priloziti popis svih prezimena na koja smo u Vrisniku naisli tijekom ovoga 
istrazivanja, te ih akcentuirati onako kako ih izgovaraju izvorni govornici. 
U nasu gradu usia sui neka prezimena koja nisu izvomo vrisnicka, nego su se u doticnom 
mjestu ustalila nakon doseljenja. Mi smo ih akcentuirali onako kako ih izgovaraju domicilni 
stanovnici. Takva prezimenajesu ova: 
Buciit, doselilo se iz Zastrazisca (nadimci Bi'znis i Buciitovi) 
Hajduk, doselilo se iz Gdinja (nadimak Marnjocak) 
Muligec, doselilo se iz Hrvatskoga zagozja (nadimak Pl'cek) 
Najvise nadimaka zabiljezili smo s pocetnim slovom M (24), a zatim slijede oni s P 
(20). Vise od de set nadimaka pocinje slovima B ( 17) i S ( 14 ). Inace, slovom P pocinje 
najveci broj rijeci u cakavskim rjecnicima. 
Evo kako sami stanovnici mjesta Vrisnik izgovaraju svoja prezimena, te koji se sve 
nadimci i prisvarci nalaze unutar pojedinoga prezimenaY 
Bil'iciC: Antela, Clc'inovi, Civetovi, Fil'ipovi, Froncevi, Gasper, Jubjeni, Masur'ina, 
Pard'i lo, Paver, P'icile i Spork'ica. 
Bogdan : Bojdonovi. 
Bojlinic: Bort'icevi , Cvit6n, Cador, Jedrilica, Kapit6novi, KLtsa , Luc'ic, Lukicinovi, 
Lupez, MarTncevi, Mestre Ivanic, Mikula, Moli Zone, Pajo, Petrovi, Puric, Sert'ita, ServT, 
s·ica, Tajnikovi, Torbak, Zulic i Zbaraja. 
Bojlinic-Civ'ic: Vl6hotovi. 
Budit: B'iznis i Bucatovi. 
' 4 
- Prezimcnarij koji se ovdje donosi ne sadrzi ukupnost prezimena u Vrisniku. Ovdje sc na,·ode samo ona 
prezimcna, koja su ovim ankctiranjem dospjela na popis posrcdst\·om registriranih nadimaka i prisvaraka. 
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Carie: Bresinovi, Bujasovi, Divjl Pop, Jakie i Las'ic. 
Franlcevic: Janjica, Kuki, Plakalovi, Plocar, Polkovini, Posetovi, Remetinovi, Samln 
Ciblb, Sijaocevi i Sijavac. 
Grglcevic: Andrlca, Bojetovi, Cone, Garg'icevi, H1rep, Keko, Moli Prospe i Parentovi . 
Gurdul'ic: Antun'icevi, Bulan, Clmula, Tsukarst, Jutiban, Kozica, Kozinovi, Kroko, 
Levadura, Mikoletinovi , Moli Marin, Moskotovi, Murvica, Skut'ina, Veli Onte, Veli Marin, 
Z'ija Grande i Zdrln. 
Hajduk: Marnjocak. 
Iviinkovic: Bukalovi, Cekotovi, Marcon, Paha!vo, Papavuce, Potejonac, Rac'icevi, 
Stipan'icevi, Suric, Usijac i Zone2• 
Mal'igec: P'icek. 
Miitkovic : Gvardalamic i Murat. 
Ostojic: Mene, Mikoliimija, PoJa, PL"d. 
Rubin'ic : Boca, Goblcevi, Marijonovi, Mitu'ic, Pajcilo, Siila1, Siila2, Sekujotovi, i Tutic. 
II. DIO 
Abecedarij vrisnickih nadimaka i prisvaraka 
KRATTCE: 
dem. - deminutiv; f. - zenski rod, femininum; m. - muski rod, maskulinum; n. -
srednji rod, neutrum; pf.- perfektivan; pl. tant.- pluralia tantum; pok.- pokojnog; pris.-
prisvarak; ud. - udova; usp. - usporedi; uzr. - uzrecica; v. - vidi; vok.- vokativ 
A 
And rica, -e f.- Andro Grgicevic. I me mu je nadjenuto po djedu. 
An tela, -e f. -Ante Bilicic. 
Anton, -a m.- oblik muskog imena Ante. 
Antun'ica, -e f.- v. Veli Marin. 
Antun'icevi, -ih- obitelj Gurdulic. lsto i Vend'icevi; usp.- Veli Marin. 
Bepica, -e m. - v. Sibe. 
Bepo, -ota m. - v. Sibe. 
Billie, Bllca m. pris. - v. Veli Onte. 
B 
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B'iskup, -a vok. -em. pris.- prisvarak unutar nadimka Skut'inovi. Brat mu je Skufina. 
Za sebe je govorio: Koji san jiJ posrani bYskup, p6 san priko gosc'ice; Kakav sam ja to 
biskup kad sam pao preko obicne travke. 
B'iznis, -am. pris.- Tomislav Bucat unutar nadimka Bucatovi. 
Boca, -e f. pris. - Stjepan Rubinic. Prisvarak mu je nadjenut jer je volio malo vise 
popiti. 
Bojdonovi, -ih- nadimak obitelji Bogdan. 
Bojetovi, -ih- nadimak obitelji Grgicevic; usp. - Tonic .~ . 
Bombotovi, -ih- v. Servl. 
Bortul, -a vok. -em.- oblik muskog imena Bartul. 
Borficevi, -ih- nadimak obitelji Bojanic. 
Briico, -ota m. pris. - v. Pajo . 
Bresinovi, -ih - nadimak obitelji Carie. 
Bucatovi, -ih- nadimak obitelji Bucat. Doselila se iz Zastrazisca; usp.- B'iznis. 
Bujasovi, -ih- nadimak obitelji Carie. Isto i Clnkovi. 
Bfikalovi, -ih- nadimak obitelji Ivankovic; usp . - Sfiric . 
Bulan, -am., Blllanovi, -ih- Vojko Gurdulic. Obitelj je odselila u Jelsu; usp.- Cimula. 
c 
Cic'inovi, -ih- nadimak obitelji Silicic. 
Cone, -eta m. pris.- Ante Grgicevic unutar nadimka Parentovi. Is to i S'iling. 
Cvitinovi, -ih- v. Sijaocevi. 
Cviton, Cvitana vok. Cvitane m. pris . - Cvjetko Bojanic. Otac muje Mestre lvanic. 
Cador, -a vok. -e m. pris.- Ante Bojanic; usp . - Zbaraja. 
Cekotovi, -ih- nadimak obitelji lvankovic. 
Cinkovi, -ih (6mak, clnka m. - nametnik na plodu rajcice)- v. Bujasovi. 
Civetovi, -ih- nadimak obitelji Silicic. 
Cimula, -e f. pris. (Cimu/a , -e f. - mladica kupusa)- Jure Gurdulic unutar nadimka 
Bulanovi. 
D 
Divji Pop, Divjega Popa vok. Divjl Pope m. pris. -Anka Carie unutar nadimka Jakie. 
Isto i Japan. 
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Dfindic, -a vok. -u m. pris.- v. Plijcilo. 
D 
D'ilas, -a m. pris. - v. Pajo. 
F 
Fil'ipovi, -ih- nadimak obitelji Bilicic; usp.- Pard'ilo . 
Froncevi, -ih- nadimak obitelji Bilicic; usp. -Gasper, Jiibjeni, Spork'ica, Paver, 
Masur'ina i P'icile. 
G 
Garg'icevi, -ih- nadimak obitelji Grgicevic; usp . - Jlirep i Moli Prospe. 
Gasper, -a vok. -em. pris.- Prosper Bilicic unutar nadimka Froncevi. Isto i Mlidarica. 
Gobicevi, -ih- nadimak obitelji Rubinic; usp.- Sala . 
Gvardalamlc, -lea m. pris.- Bartul Matkovic . Odselio u Jelsu. Sin mu je Murat. 
I 
lsukarst, -a vok. -e m. pris. - Marin Gurdulic unutar nadimka Mikoletinovi. Isto i 
Moli Marin . Imaoje duzu bradu paje podsjecao na Jsusa Krista. 
ive, fveta m.- oblik muskog i111ena Ivan. 
lvon, Ivana vok. Ivane 111 . - oblik 111uskog imena Ivan. 
J 
Jakie, -lea vok. -leu 111, Jakicevi, -ih- nadi111ak obitelji Carie; usp. - Divji Pop. 
Jiinjica , -e f. pris. - obitelj Franicevic (Josip) . 
Japan , -a m. pris.- v. Divji Pop. 
Jlirep, -a m. pris . - Andro Grgicevic unutar nadimka Garg'icevi. Otac mu je Moli 
Prospe. 
Jedrilica, -e f. pris.- Stjepan Bojanic unutar nadimka Tajnikovi. 
Jiibjeni, -ega 111. pris.- Vinko Bilicic unutar nadi111ka Froncevi. Otac muje Gasper. 
Jure, -eta 111 . - oblik 111Uskog il11ena Juraj iii Jurica. 
Jiitiban, -a vok. Juti m. pris . - Dino Gurdulic . Isto i Zdrinovic. 
K 
Kapitonovi, -ih- nadimak obitelji Bojanic. Bili su po111orci i i111ali su veliki brod; usp. 
- S'ica. 
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Keko, -ota m. pris.- Ivica Grgicevic. 
Kmece, -eta m. pris.- v. Kozica . 
Kozica, -e f. pris. - Miljenko Gurdulic unutar nadimka Kozinovi. Isto i Mlecic, Kmece 
i Sp'ica. 
Kozinovi, -ih- nadimak obitelji Gurdulic . Isto i Marfinovi; usp.- Kozica . 
Krastos, -a vok. Krastos m. pris.- v. Pajo. 
Kroko, -ota m. pris. - Prosper Gurdulic unutar nadimka Mikoletinovi. 
Kuki, -ja m. pris.- Ante Franicevic unutar nadimka Remetinovi. 
Kiisii, Kuse m. pris. - Jurica Bojanic. Otac mu je Liic'ic. 
L 
Las'ic, -am. pris., Lasetovi, -ih- Vinko Carie. Isto i Sturici. 
Levadfira , -e f. pris. (tal. leva, -e f.- vojna obveza + durare- trajati)- Ante Gurdulic. 
Dugo je sluzio vojnu obvezu; usp. - Ve!i Onte. 
Liic'ic, -a vok. -'icu m. pris.- Ivo Bojanic. Otac mu je Zfilic . 
Lfikicinovi, -ih- nadimak obitelji Bojanic. 
Liipez, -eza vok. -ezu m. pris. (hlpei, -eza m.- kradljivac , lopov) - Branko Bojanic. 
Odselio se u Jelsu. 
M 
Miidarica, -e f. pris . - v. Gasper. 
Marcon, Marcana vok. Marcane m. pris.- Ivo Ivankovic. Odselio se u Jelsu . Brat mu 
je Usijac. 
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Marijonovi, -ih- nadimak obitelji Rubinic. 
Marlncevi, -ih- nadimak obitelji Bojanic; usp. - Serfita . 
Marnjociik, Marnjoska m. pris. - Antun Hajduk. Doselio se iz Gdinja . 
Marfinovi, -ih- v. Kozinovi. 
Masur'ina, -em. pris. - Jurko Bilicic unutar nadimka Froncevi. Sin muje P'icile. 
Mene, -eta m. pris.- obitelj Ostojic. 
Menica, -e f. - oblik zenskoga imena Mena. 
Mestre Ivanic, Mestre Tvanica (Mestre I veta) m. pris. - Ivo Bojanic. 
Mikolamija, -em. pris . - Mikula Ostojic. Zivio je u Jelsi . Sin mu je Piize. 
Mikoletinovi, -ih- nadimak obitelji Gurdulic; usp.- Moli Marin i Kroko . 
Mikula 1, -em. - oblik muskog imena Nikola . 
Mikula2, -em. pris.- Nikola Bojanic unutar nadimka Petrovi . 
Mitu'ic, -am. pris ., Mitu'icevi, -ih - Miljenko Rubinic . Isto i Mitiij . 
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Mitiij, -uja m. pris.- v. Mitu'ic. 
Mlecic, -a m. pris. - v. Kozica . 
Moli Marin, Mol ega Mar'i na m . pris.- Marin Gurdulic unutar nadimka Mikoletinovi. 
Isto i lsukarst. 
Moli Prospe, Mol ega Pr6speta m. pris.- Prosper Grgicevic unutar nadimka Garg'icevi. 
Isto i Sor'iC. 
Moli Zone, Molega Z6neta m. pris.- Ivan Bojanic. 
Mor'inovi, -ih- v. Remetinovi. 
Moskotovi, -ih- nadimak obitelji Gurdulic. 
Murat, -am. pris.- Dinko Matkovic. Zivi u Jelsi. Otac muje Gvardalamic. 
Miirvica , -e f. pris.- Stipe Gurdulic . Prozvanje zbog zene iz brackoga mjesta Murvica 
u koju se bio zagledao. Zivio je u Jelsi. 
p 
Pahaivo, -ota m . pris.- Ivo Ivankovic unutar nadimka Potejonac. 
Pajak, Pajka m. pris.- v. Pajcilo . 
Pajcilo, -ota m. pris. - Tonci Rubinic. Isto i Pajak i Dilndic. 
Pajo, -ota 111. pris.- Antun Bojanic. Isto i Tomaiin, Kdistos, D'ilas, Pizdiin, Topos, 
Vardoni i Braco. 
Papavfice, -eta 111.- obitelj Ivankovic; usp . - Zone". 
Pard'ilo, -ota m . pris.- Juraj Bilicic unutar nadi111ka Fil'ipovi. 
Parentovi, -ih- nadi111ak obitelji Grgicevic; usp.- Cone. 
Paver, -era vok. -eru 111 pris. - Antun BiliCic unutar nadi111ka Froncevi. Otac 111u je 
Spork'ica . 
Petrovi, -ih- nadimak obitelji Bojanic; usp.- MikUla". 
P'icek, -am. pris.- Zeljko Maligec. Doselio se iz Hrvatskoga zagorja. 
P'icile, -eta m. pris.- Ivo Bilicic unutar nadi111ka Froncevi. Otac 111u je Masur'ina. 
Pizdiin, -una 111 . pris. - v. Pajo . 
Plakalovi , -ih- nadi111ak obitelji Franicevic. 
PIOcar, -a 111. pris.- Jure Franicevic (hrvatski knjizevnik) unutar nadi111ka Polkovini. 
Pol a, -em. f. pris.- Paulina Ostojic. Zivjela je u Jelsi. 
Polkovini , -ih- nadimak obitelji Franicevic; usp. - Plocar. 
Posetovi, -ih- nadi111ak obitelji Franicevic. 
Potejonac, -6nca 111.- obitelj Ivankovic; usp.- Pahaivo. 
Puric, -a m. pris.- Ante Bojanic. 
Piize, Puzeta vok. Puze 111 . pris.- Ivo Ostojic. Zivio je u Jelsi. Otac 111uje Mikolamija. 
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R 
Raclcevi, -ih- nadimak obitelji Ivankovic. Stanuju na predjelu koji se zove Rac'ic. 
Remetinovi, -ih (remeta , -e f.- zvonar u crkvi)- nadimak obitelji Franicevic. Isto i 
Mor'inovi; usp . - Kuki. 
s 
Sibe, -eta m. - oblik muskog imena Josip. Isto i Bepo i Bepica. 
Skufina, -e f. pris., Skufinovi, -ih- An tun Gurdulic. Brat mu je B'iskup. 
Spica, -e f. m. pris.- v. Kozica . 
Stipan'icevi, -ih- nadimak obitelji Ivankovic. 
Stipe, -eta m.- oblik muskoga imena Stjepan. 
Sturici, -ih- v. Lasetovi. 
Sala
1
, -e f. pris. ·- Grgo Rubinic unutar nadimka Gobicevi . 
Sala2, -e f. pris.- Jerko Rubinic . Odselio se u Jelsu. 
Samin Cibib, Samlna Cib'iba m. pris. - Silvestar Franicevic. 
SekujOtovi, -ih (§j6r- gospodin + kurat- svecenik)- nadimak obitelj i Rubinic (Ivo ); 
usp . - Tutic. 
Serfita, -e f. pris. -Marin Bojanic unutar nadimka Marlncevi. 
Servl, ServT m. - obitelj Bojanic. Isto i Bombotovi . 
S'ica, -e f. pris.- Ivo Bojanic unutar nadimka Kapitonovi. Isto i Torbak. 
Sijaocevi, -ih (Sijat, -on pf.- zaustavljati brod naredbom za voznju una trag)- nadimak 
obitelji Franicevic. Netko je od predaka kormilario brodom. Isto i Cvitinovi. 
Sijavac, Sijovca m. -Anton Franicevic unutar nadimka Sijaocevi. 
S'iling, -a m. pris . - v. Cone. 
Sor'ic, -a m. pris. - v. Moli Prospe. 
Sporklca, -e f. pris. - Marin Bilicic unutar nadimka Froncevi. Sin muje Paver. 
Siiric , -am. pris.- Ante Tvankovic unutar nadimka Biikalovi. 
Suskotovi, -ih- nadimak obitelji Marie. 
T 
Tajnikovi , -ih- nadimak obitelji Bojanic. Jedan od predaka bio je tajnik u Zadruzi ; 
usp . - Jedrilica . 
Tikva, -e f. pris.- v. Zdrin. 
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Tomazin, -a vok. -e m. pris. - v. Pajo . 
Tone, -eta m.- oblik muskog imena Ante. 
Ton'i<\, -am.- oblik muskog imena Ante. 
Ton'ic2, -am. pris.- Ante Grgicevic unutar nadimka Bojetovi . 
Topos, -a m. pris.- v. Pajo . 
Torbak, Torbaka m pris.- Ivo Bojanic unutar nadimka Kapitonovi. Isto i S'ica. 
Tiitic, -am. pris.- Ivo Rubinic unutar nadimka Sekujotovi. 
u 
Usijac, -ijca m. pris.- Luka Ivankovic. Zivi u Jelsi. Brat muje Macon . 
v 
Vardoni m. pris.- v. Pajo. 
Veli Onte, Velega Onteta m. pris. -Ante Gurdulic. Isto i Z'ija Grande, Levadfira, 
Zvizgo i Billie. 
Veli Marin , Velega Mar'i na vok. Veli Mar'ine m. pris.- Marin Gurdulic unutar nadimka 
Antun'icevi. Isto i Antun'ica. 
Vend'icevi, -ih - v. Antun'icevi. 
VIOhotovi, -ih- nadimak obitelji Bojanic-Civic. 
z 
Z'ija Grande, Z'ije Grande f. pris. (spanj. zia- tetka +grande- velika)- Ante Gurdulic. 
I mao je tetku u Argentini; usp.- Veli Onte. 
Zone
1
, -eta m.- oblik muskog imena Ivan. 
Zone2, -eta m. pris.- Ivan Tvankovic unutar nadimka Papavfice. 
Zorzi m.- oblik muskog imena Juraj. 
Zfilic, -a vok. -u m. pris. - Juraj (Zorzi) Bojanic; usp.- Liic'iC. 
Zvizgo, -ota m. pris. - v. Veli Onte. 
Zbaraja , -a f. -Ante Bojanic. Nadimak je dobio zbog toga sto je na protivljenje 
financijskih policajaca uzvratio rijecima: "Zbaraj pucaj, 'iden na tance"! Isto i Cador. 
Zdrin , -a vok. -em, Zdrinotovi, -ih- Tonci Gurdulic. Obitelj se odselila u Jelsu. Isto 
i T'ikva. 
Zdrinovic, -a vok. -u m. pris.- v. Jiitiban. 
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ANTROPONIMIA Of VRISNIK 
Riassunto 
In questo studio sono elaborati i soprannomi ed i nomignoli (epiteti) di Vrisnik sull'isola 
di Hvar. La materia antroponimica che e presentata, e stata raccolta con Ia ricerca sui terreno 
durante febbraio e marzo del 2003. Conta, in complesso, 156 lemmi che so no stati raccolti 
sui Campione di circa 220 abitanti . Lo studio e composto di due parti: Ia primae descrittiva 
e analitica, e Ia seconda e delle idee e porta gli antroponimi che sono intilati in modo 
alfabetico, come nel dizionario. 
Parole chiave: soprannome, nomignolo, antroponimia e sostantivo. 
ANTHROPONYMY OF VRISNIK 
Summary 
The article deals with nicknames and sobriquets in the village ofVrisnik on the island 
ofHvar. The structure presented was collected on site research during February and March 
2003. There are 156 items collected on a sample of220 inhabitants. The article consists of 
two parts: the first being descriptive and analytical , whereas the second one is conceptual 
and brings anthroponyms listed alphabetically as in a dictionary. 
Key words: nickname, sobriquet, anthroponymy, noun. 
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